

















































































































回 日時 テーマ 参加者数
01 ５月１日（金）11時 空気を利用した道具  4
02 ５月５日（火）11時 どちらが高く弾むか  8
03 ５月８日（金）11時 三角形を攻略  6
04 ５月12日（火）11時 円の面積を攻略  7
05 ５月15日（金）11時 お酢で化学実験  9
06 ５月19日（火）11時 重い水？軽い水？（濃度）  4
07 ５月22日（金）11時 重い水？軽い水？（密度）  5
08 ５月26日（火）11時 球の表面積を攻略  5
合計 48
土曜コース（土曜日）
回 日時 テーマ 参加者数
01 ５月２日（土）　11時 空気を利用した道具  2
02 ５月９日（土）　15時 どちらが高く弾むか  6
03 ５月16日（土）　11時 三角形を攻略  6
04 ５月23日（土）　11時 円の面積を攻略  6































































































































































































































































































Practical Report of Online Educational Consultation:















was able  to respond by chat and “goo”, and  it was easy to participate. All  the respondents gave positive 
answers in the two items. Regarding “desired use in the future,” there were many opinions requesting both 
online and  face-to-face use. From these results,  it was suggested  that  in online  learning support,  careful 
preparation such as pre-distribution of  teaching materials and utilization of various communication means 
such as chat in learning support lead to improvement of learning. It was also suggested that online learning 
support is not only meaningful as an alternative to face-to-face learning support, but also easy to participate 
because it is online.
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